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Números a trasad o s, 0 ,50
año vii. Madrid, 10 de  S eptiembre  d e  1934. núm. 154.
El nuevo carburante: Bencina-alcohol
Pronto aparecerá en nuestro país el nuevo car­
burante alcoholado, y  el autom ovilista se verá 
obligado a consumir una bencina con un... 4 por 
100  de alcohol. (Esta es al menos la proporción 
que se indica como más probable en nuestro 
país.)
E l Gobierno, en efecto, según decreto aproba­
do, obliga a la  Cam psa a adquirir 200.000 hec­
tolitros de alcohol al año para descongestionar el 
mercado y  facilitar la  vida a los remolacheros y 
vitivinicultores. Estos 200.000 hectolitros los ab­
sorberá el automovilismo.
L a  bencina le cuesta a la Cam psa a razón de 
14  céntimos el litro; el alcohol, en cambio, deberá 
abonarse a  1,5 0  pesetas litro, por lo menos. L a  
diferencia, como se ve, es enorme. Esto supone 
una pérdida para el Tesoro, p ara  la Cam psa o 
para el... autom ovilista de unos 47 millones de 
pesetas. Pero será preciso conform arse: ¡lo exige 
la Econom ía nacional!
E l asunto es nuevo en España, pero constituye 
en Francia, desde hace y a  varios años, una cues­
tión batallona entre el Estado, los contructores y 
los autom ovilistas. Problem a idéntico al fin y  al 
cabo, aunque de escala diez veces menor.
D esde el punto de v ista  estrictam ente técnico, 
la  cuestión de carburantes no presenta dificulta­
des de m ayor cuantía. Existen , por lo menos, 20
líquidos y  m edia docena de gases con los cuales 
nuestros motores funcionan perfectam ente, me­
diante pequeñísim as modificaciones de detalle. 
Pero no es éste el problem a. E s cuestión de pre­
cio, de Econom ía nacional y  de cantidad. T o d a  la 
Econom ía de un país, y  sobre todo la defensa na­
cional, giran actualm ente alrededor del carburan­
te. En caso de bloqueo, un país sin carburante es 
un país paralítico. E stas son las razones que obli 
gan a  los Gobiernos a  introducir un carburante 
nacional, parcialm ente nacional al menos; de ahí 
también la im portancia que hoy día tienen estas 
cuestiones: alcoholes naturales, alcoholes sintéti­
cos, benzoles, y , sobre todo, toda la gam a de los 
productos de síntesis o hidrogenación obtenidos 
a partir de la  hulla o sus derivados.
Pero será preciso también acordarse del... mo­
tor de que disponemos... Un motor bien a punto 
es un equilibrio o compromiso feliz entre una se­
rie de necesidades contradictorias. E l debe trans­
form ar en energía mecám.ca la m ayor cantidad 
posible de energía quím ica contenida en el carbu­
rante. Partiendo de este punto— dicho sea de 
paso— , nunca deberíam os utilizar mezclas ricas, 
sinónimo de despilfarro ; pero todo el mundo sabe 
que la  conducción es más agradable si nos en­
contram os en la  zona de las velocidades de com­
bustión m áxim a, es decir, un 10  por 100  dem a­
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siado rica. Todo el equilibrio térmico de un mo­
tor se realiza em píricam ente sobre este dato.
Y  lo que es preciso retener es que un equilibrio 
tan complejo se rompe fatalmente en cuanto se 
toca algo, ya  sea del lado del motor, y a  del lado 
carburante.
H oy día se toca más a menudo el lado carbu­
rante. En  estas condiciones se rompe el equilibrio, 
y  para restablecerlo será preciso que los cons­
tructores tengan siempre presente en sus previ­
siones el factor carburante. Un excelente motor 
puede dar pésimos resultados con “ otro”  carbu­
rante, y  tal carburante, el alcohol, por ejemplo, 
puede ser excelente en un motor apropiado.
L a  antigua lucha: “ ¿E l carburante está hecho 
para el motor o el motor para el carburante?” , no 
tiene razón de ser. E s  problem a de conjunto.
Pero volviendo a nuestro nuevo combustible, 
tratemos de exam inarlo ahora desde el punto de 
vista carburante tan solo. E l alcohol, como tal, 
posee algunas cualidades, esto es indudable; pero 
sus defectos saltan también a la vista.
Ante todo: el consumo del carburante para un 
motor determinado, aumenta utilizando mezclas 
alcoholadas. Según M . P . Prevost, je fe  de la es­
tación de ensayos de la  casa Citroen, este aumen 
to de consumo— con las mezclas autorizadas en 
Francia— es de un 4 por 100 en verano. Pero en 
invierno este tanto por cic: ' ) aumenta mucho, 
y  tanto más cuanto más frío esté el motor.
Pero, además, a igualdad de consumo— y esto 
es lo que interesa, puesto que el carburante ¿e 
com pra al litro— “ el alcohol disminuye la poten­
cia de los motores” . E sta  pérdida representa de 
un 2 a un 4 por 100.
En  resumen: “ pérdida de potencia” y  “ au­
mento de consumo” ; es decir: “ rendimiento me­
nor” .
E s  lógico que así sea: el poder calorífico del a l­
cohol es m uy inferior al de la bencina: 1 1 .2 0 0  ca­
lorías por kilogram o de bencina, contra 7.030 por 
kilogram o de alcohol. (Para conocer las calorías 
por “ litro”  bastará m ultiplicar dichas cifras por 
la densidad: 0 .725 p ara  la  bencina y  0.8 p ara  a l­
coholes corrientes.)
Por consiguiente, al adquirir un carburante—• 
más o menos alcoholado— sería m uy interesante
conocer la cantidad de calorías que nos entre­
gan por nuestro dinero.
Una cualidad innegable del alcohol es su po­
der antidetonante. Este lleva consigo una reduc­
ción de potencia y  de rendimiento; pero nos pro­
porciona, en cambio, un remedio excelente contra 
dicho m al: aumentar la compresión.
E l poder antidetonante del alcohol es induda­
ble. Se dirá que en la proporción del 4 por 100 
esta virtud queda excesivam ente “ diluida”  y 
prácticam ente imperceptible. C ierto; pero el daño 
aparecerá también en análoga proporción.
Se trata, en fin, de “ un tanto”  a favor del al­
cohol.
L a  puesta en m archa de los motores con mez­
clas bencina-alcohol se hacen excesivamente labo­
riosas, sobre todo en invierno. Este es, sin duda 
alguna— para el autom ovilista al menos— el pe­
cado capital del nuevo carburante. E l defecto, en 
verano, es de menos cuantía; pero en invierno es­
tas dificultades han hecho que los carburantes al 
50 por 100  de alcohol (carburante nacional en 
Francia) y  al 25 por 100  (pesos pesados) fraca­
sen completamente. L a  presencia del alcohol, que 
al evaporizarse enfría las tuberías, dificulta la 
puesta en m archa, y , además, disminuye la  agili­
dad, las “ reprises”  de los motores en frío. Po­
drían evitarse estos defectos empleando mezclas 
más ricas. Evidente; esto quiere decir sencilla­
mente que gastaríam os toda la bencina corriente, 
y  a más, a más... ¡el alcohol de propina!
Existen desde luego otras soluciones: carburan­
tes especiales, tuberías estrechas, fuerte calenta­
miento de estas tuberías, etc. Pero para ello sería 
preciso que los constructores nos entregasen el 
motor justo y  preciso para el carburante deter­
minado. D e momento, mejor será consumir a l­
cohol en verano tan sólo.
L a  mezcla bencina-alcohol es poco estable. En 
invierno, sobre todo, ambos líquidos tienen una 
tendencia a  separarse según sus densidades. De 
ahí que para ligarlos se mezclen generalmente 
con un pequeño tanto por ciento de benzol.
L as mezclas a base de alcohol corroen fácil­
mente las pinturas, lacas, duritas, etc. Los depó­
sitos de los coches se estropean en seguida, y  es 
preciso tener cuidado para que las salpicaduras 
no lleguen a la  carrocería.
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M ás grave aún: las mezclas atacan los metales 
de los carburadores colados a presión, las bombas 
de bencina, las membranas de las bombas, etcé­
tera, etc. Se dice empero que el verdadero culpa 
ble es el desnaturalizante empleado.
E n  fin... las pérdidas por evaporación son de 
tener m uy en cuenta tam bién; pero sobre todo 
es preciso resguardarlo bien del agua, y  es abso­
lutamente necesario protegerlo de la  humedad at­
mosférica. Un carburante alcoholado con un po- 
quitín de agua... es cosa corriente, pero enojosa y 
molesta para el pobre autom ovilista.
♦♦i- "i*' v * v * - s - i r v * * *  •>»&«
Ü s t a t u t Q / '  de la  S o cied ad  A e ro  P o p u la r
( c o n t i n u a c i ó n )
Art. 17 . U na vez aprobada la solicitud, en­
tregará en la  Secretaria dos fotografías de 4 X  6 
centímetros aproxim adam ente, respaldadas con 
su nombre, con destino al archivo una y  la  otra 
para su carnet de identidad.
A rt. 18 . Todo socio tiene obligación de:
i .°  Cum plir la parte que le atañe de los E s ­
tatutos, Reglam entos y  demás disposiciones de la 
ju n ta  directiva.
2.0 Desempeñar con celo e interés los cargos 
que se le confieran y  haya aceptado.
3 .0 Obedecer y  respetar en sus funciones a los 
miembros de la  D irectiva o a  sus delegados.
4.0 Participar sus cambios de domicilio.
A rt. 19 . Todo socio tendrá derecho a disfru­
tar de los servicios de la  Sociedad, en las condi­
ciones que determinen las comisiones respectivas.
A rt. 20. E l carnet de identidad, junto con el 
recibo de la cuota mensual corriente, será indis­
pensable para hacer uso de cualquier derecho 
que le corresponda como socio de A e r o  P o p u l a r .
A rt. 2 1 .  Todos los socios pueden exponer por 
escrito a la  D irectiva cuantas ideas y  modifica­
ciones crean convenientes para la  prosperidad de 
la Sociedad.
Art. 22. Los socios que residan o trasladen 
su domicilio fuera del término municipal de M a ­
drid, satisfarán por trim estres adelantados el 
pago de sus cuotas.
A rt. 23. N ingún socio puede traspasar a otra 
persona los derechos que tenga en la  Sociedad, 
sin autorización expresa de la  Ju n ta  directiva.
A rt. 24. Todos los socios m ayores de die­
ciocho años, son elegibles para cualquier cargo 
cíe la  Sociedad.
Art. 25. L a  condición de socio se pierde:
i .°  Por voluntad expresa del interesado, m a­
nifestada por escrito al Secretario de la  Sociedad.
2.0 Por falta de pago de tres cuotas mensua­
les.
Art. 26. Los socios podrán ser b a ja  tempo­
ral, solicitándolo por escrito de la  Ju n ta  direc­
tiva, que accederá o no a la solicitud. Al ser alta 
nuevamente, no adquirirá la plenitud de dere­
chos hasta pasados tres meses después del rein­
greso.
DE LA JU N TA  DIRECTIVA
A rt. 27. Corresponde a  la Ju n ta  directiva:
a) Interpretar y  aplicar los Estatutos y  de­
más reglamentos de la Sociedad, establecer cuo­
tas de entrada y  variar las mensuales cuando lo 
estime conveniente.
b) Sancionar los acuerdos de las Comisiones.
c) Adm inistrar los fondos sociales que no 
pertenezcan a la ca ja  de Aeronáutica.
d) H acer uso de cuantas atribuciones corres­
pondan a la  Ju n ta  general, dando cuenta a ésta 
en la más próxim a ocasión.
Art. 28. Corresponde al Presidente:
a) Ostentar la representación de la Sociedad.
b) D ecidir con su voto, en caso de empate, 
en cualquier reunión que presida.
c ) Convocar las reuniones de las Ju n tas  di­
rectivas.
( Continuará.)
O R T H O
MATERIAL CIENTIFICO
MADRID
Lanuza, 14 7 16 Teléfono 57061
A partado 9071
Venta y reparación de instrumentos 
para la aeronáutica.
Fabricación de globos para sondeos meteoro­
lógicos y para prácticas de tiro.
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L O  Q U E  N O S  C U E N T A N
En los Estados Unidos se trabaja en la  cons­
trucción de un nuevo globo, con el que se quiere 
establecer un ‘ ‘récord” de los vuelos a la estra­
tosfera y  recoger una serie de datos de gran in­
terés científico, en la prim era quincena de este 
mes.
E l vuelo lo realizarán el comandante W illiam 
E . Kepnerm  y  el capitán Albert Stevens, bajo 
los auspicios de la Sociedad N acional Geográfi­
ca y  el Cuerpo de Aviación del E jército. Estos 
dos hombres, experimentados aeronautas, parti­
rán de algún aislado valle del Estado de D akota  
del Sur, donde inflarán el globo,, que tiene una 
capacidad de tres millones de pies.
E l aviador trasatlántico Y an cey  ha declarado 
que proyecta una expedición aérea para estudiar 
las místicas ruinas de los m ayas en Am érica Cen­
tral. E l aviador Yancey, que recientemente ha 
realizado una brillante demostración en autogiro 
en este Estado, ha dicho que dirigirá una expe­
dición compuesta de tres autogiros, que partirá 
para las selvas de Am érica Central en el invier­
no de 1935-36 . Bélez en Honduras será la base 
de la expedición, desde donde se harán los vuelos 
de exploración a ciento cincuenta millas con di­
rección Norte. Los aviones llevarán aspas más 
largas que las de los autogiros corrientes para 
poder aterrizar en los pequeños espacios claros 
de la selva tropical. Hace dos años que el av ia­
dor Yancey voló con su autogiro sobre las per­
didas ciudades de los m ayas, abandonadas en el 
siglo x v i durante la conquista española, y en va­
rias ocasiones utilizó el aviador las grandes te­
rrazas de los antiquísim os templos como campos 
de aterrizaje.
Yancey realizará, juntamente con Roger W il­
liams, el vuelo a bordo del “ Path Kinder” , desde 
Oíd Orchard a Rom a, v ía  España.
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m .  Q u w m s
Cruz, núm. 43.—Madrid.—Teléf. 14515
Proveedor de la Aeronáutica Militar
Material fotográfico en g en era l . -A p ara to s  auto­
m áticos y sem iau tom áticos  de placa y película 
para Aviación.  — A m etra l lad oras  fo tográficas ,  
telémetros, etc., de la O. p. L.
Relación de; Proveedores de; Aero­
náutica Militar
MOISES SANCHA: M ontera, 14 . Teléfono 1 1 8 7 7 . M adrid.— M onos, gafas, casquetes. Botas y equipos
de gimnasia.
CARBURADOR NACIONAL IRZ: M ad rid : M ontalbán, 5. T e l.° 19649.— B arcelona: Cortes,
642. T el.° 2 2 16 4 .— F á b rica : Valladolid. Apartado 78.
RADIADORES COROMINAS: M adrid-B arcelon a.-La más antigua fábrica de radiadores
S. I. C. E  dirección G eneral: Barquillo, 1 .— F á b rica : Carretera de Cham artín, n .  M adrid.— Fabricación
Nacional de m agnetos/bujías, terminales de seguridad, juntas herméticas para circulación líquida 
v equipos eléctricos de aviación.
Boletín p ara tom ar p arte  en los sorteos de vuelos gratuitos de M0T0AVI0N
D .................................. d e... años de edad,
domiciliado en el núm  de la  d e..................
en.........  , desea tomar parte en el sorteo de vuelos gratuitos del
mes de septiembre de 1934, que se celebren en Cuatro Vientos, estando 
conforme con las condiciones que la Revista M o t o a v i ó n  ha publicado.
9........  ,.... de junio de 1934.
F irm a ,
(L a s  p e rson as  m enores  de edad, deberán  acred itar  en el m om ento  de p resen tarse  en C u a tro  V ientos al S r .  Jefe de
v u elo s  de A ero  P o p u la r ,  tener au to r iz a c ió n  de sus padres o tu tores).
Ni A E R O  P O P U L A R  ni M o t o a v i ó n  acep tan  re sp o n sab il id ad  a lg u na  derivad a  de es to s  v u elo s .
Im p. de C. Berm ejo.— Stm a. Trinidad, 7.— T e lé fjn o fc i
